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Abstract. In the article, based on the results of the analysis of scientific
and pedagogical works of domestic and foreign scientists, the concept of
multicultural competence of the student and the concept of computer-oriented
learning environment in the conditions of multicultural education of students
are specified. The scientific search on the basis of the analysis of government
documents, programs and projects of informatization of the educational
environment of the European Union and the Council of Europe made it
possible to identify the main stages of the development of a computer-oriented
learning environment in the conditions of multicultural education of students
in the EU countries: information and preparation (1997–2000); infrastructural
and provisional (2001–2004), pedagogically communicative (2004–2006),
project provisional (2007–2010), competently oriented (2010–2013), project
activity (2014 — present and time).
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1 Вступ
Застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (IКТ) з
метою органiзацiї особистiсно-орiєнтованого навчання є чинником
освiтнього середовища, що дає змогу суттєво впливати на ефективнiсть
навчального процесу, систематизацiю знань, iндивiдуалiзацiю
навчання. Це стає новою технологiчною основою розвитку навичок
самоосвiти, формує сучасну культуру та певний рiвень грамотностi
пiд час опрацювання джерел iнформацiї, що все бiльше впливає на
iнтелектуальне зростання особистостi та її свiтогляд. У цьому контекстi
розвиток комп’ютерно орiєнтованого навчального середовища (далi —
КОНС) набуває особливо важливого значення в полiкультурному
суспiльствi.
Втiм в Українi недостатньо уваги придiляється порiвняльно-
педагогiчним дослiдженням використання IКТ, його впливу на
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освiтнє середовище та формування життєвих компетентностей
учнiв. Тож аналiз теоретичних пiдходiв та вивчення практичного
досвiду використання IКТ в навчально-виховнiй дiяльностi учнiв,
що здiйснюється засобами комп’ютерно орiєнтованого навчального
середовища в країнах Європейського Союзу (ЄС), є пiдґрунтям для
розроблення сучасних вiтчизняних стратегiй в освiтi.
Розглядаючи полiкультурну освiту як науково-педагогiчну проблему
вiтчизнянi науковцi В. I. Вихрова, Л.О. Голiк, Л.А. Гончаренко,
I. В. Iванюк, Т.В.Клинченко, М.Ю.Красовицький, В.В.Кузьменко,
Г. I.Левченко, Т.А.Радченко, Л.П.Пуховська, I. Г.Тараненко,
О.В.Сухомлинська та iншi окреслили особливостi її запровадження
в Українi, теоретико-методичнi засади формування полiкультурної
компетентностi учнiв та педагогiв.
Зарубiжнi дослiдники Д.Бенкс, М.Беннет, М.Бирам, П. Горскi,
С.Дамарiн, Н.Девiс, С.Драгоєвич, М.Ебенхофер, К.Кларк, К.Кушнер,
К.Левi-Штраус, В.Мiттер, С.Нiєто, А.Пероттi, Е.Тейлор, А.Фантiнi
та iншi висвiтлили питання полiкультурної освiти в мiжнародному
вимiрi, впровадження цiнностей полiкультурного суспiльства в системи
освiти країн свiту та Європи зокрема.
Теоретичнi основи створення комп’ютерно орiєнтованого навчаль-
ного середовища вiдображено в наукових публiкацiях В.Ю.Бикова,
М. I.Жалдака, Ю.О.Жука, I. I. Капустян, К.Р.Колос, В.В.Лапинсь-
кого, Н.В.Морзе, О.П.Пiнчук, I. В.Плiш, Н.В.Сороко, Ю.В.Триуса
та iн.
Питання полiкультурної освiти в умовах КОСН розглядають
у рiзних аспектах. Скажiмо, зарубiжнi вченi С. Гус i Ф.Хелм,
К.Маклюглiн i Р.Олiвер, К.Шнейдер i Л.Панiчi придiляють багато
уваги вивченню iноземних мов. На важливостi пiдтримки полiкультур-
ного розумiння студентiв через дистанцiйну освiту наголошують
А.Лаузон, К.Мейєр, А.Сайджес, Л.Кiфуєнтс та К.Марфi. Взаємозв’я-
зок медiа та полiкультурної освiти простежено в роботах П.Кара i
Б.Порфiлiо, Р.Фергюсона та iн. Розвиток полiкультурностi через
використання IКТ висвiтлено в працях С.Дамарiн, Дж.Джу, К.Кларка
i П. Горскi, М.Хайгера та iн. Дослiдники Д.Йонассен, К.Маклюглiн,
Т.Рiвс, П.Рiвс, А.Холзл та iншi описують конструктивiстськi теорiї
он-лайн-навчальних середовищ, якi пiдкреслюють важливiсть загаль-
ного розумiння, поширення знань i гнучкого мислення як основи
полiкультурної обiзнаностi та мiжкультурного розумiння.
Метою статтi є визначення етапiв розвитку КОНС в умовах
полiкультурної освiти в країнах Європейського Союзу на основi
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вивчення урядових документiв, програм i проектiв iнформатизацiї
освiтнього середовища Європейського Союзу та Ради Європи. Для
реалiзацiї поставленої мети було використано теоретичнi методи
дослiдження, тобто аналiз i систематизацiя наукової лiтератури,
документiв у галузi освiтньої полiтики Ради Європи та Європейського
Союзу, праць вiтчизняних i закордонних авторiв; порiвняльно-
педагогiчний аналiз.
2 Теоретичнi дослiдження та результати
Уряди європейських країн, зокрема ЄС, визнають полiкультурну
освiту основоположним принципом спрямування навчально-виховної
дiяльностi навчальних закладiв рiзних країн на взаємне визнання та
взаємодiю культур, закликаючи використовувати ресурси й засоби
iнформацiйних технологiй у процесi навчання та виховання. Дiяльнiсть
мiжнародних iнститутiв Ради Європи та ЄС у цiй галузi пояснюється
кардинальними змiнами соцiокультурної реальностi та необхiднiстю
розбудови полiкультурного суспiльства.
Передусiм наведемо основнi визначення поняття «полiкультурна
освiта», що пропонують вiтчизнянi та зарубiжнi дослiдники (Табл. 1).
Таблиця 1. Визначення полiкультурної освiти рiзними авторами
Визначення полiкультурної освiти Автор
Процес всеосяжної шкiльної реформи та реформи
базової освiти для всiх учнiв, незалежно вiд їхньої
статi, соцiальної, етнiчної, расової чи культурної
належностi
Дж.Бенкс [6, c. 3–4],
С.Нiєто [7, c. 307]
Мiжособистiснi стосунки, мережа навчальних
процесiв, яка включає їх органiзацiю та
результати, що характеризуються спiвiснуванням
дiтей та дорослих, якi належать до рiзних
поколiнь та середовищ
В.Мiттер [5, c. 39]
Процес, який: впливає на iндивiдуальний розвиток
дитини (дорослого); викликаний мiжособистiсним
спiвiснуванням двох або кiлькох культур
К.Левi-Штраус [8]
Органiзацiя i змiст навчально-виховного процесу,
ознайомлення з культурою народiв, що живуть





Г. I. Левченко [2]
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Погоджуючись з бiльшiстю поглядiв перелiчених вище авторiв,
спробуємо узагальнити поняття «полiкультурна освiта» як органiзацiю
навчально-виховного процесу загальноосвiтнiх навчальних закладiв,
спрямованого на набуття вiдповiдних знань, на формування в
учнiв здатностi жити та взаємодiяти в полiкультурному середовищi,
на виховання в них поваги до iнших культур, нацiональностей,
вiросповiдань та головним завданням якої є формування в учнiв
полiкультурної компетентностi.
У педагогiчнiй лiтературi КОНС трактують по-рiзному, зокрема
як: «комп’ютерне середовище», «комп’ютерно орiєнтоване середовище»,
«комп’ютерно-орiєнтовна методична система навчання», «комп’ютерне
навчально-розвивальне середовище», «вiдкрите навчальне середовище»,
«вiртуальне навчальне середовище», «iнформацiйно-освiтнє середо-
вище», «iнформацiйно-навчальне середовище», «колаборативне розпо-
дiлене навчальне середовище» та iн. Проте цi поняття мають певнi
вiдмiнностi й дослiдники розглядають їх з точки зору рiзноманiтних
педагогiчних середовищ.
З точки зору моделей органiзацiйних систем вiдкритої освiти
В.Ю.Биков дає таке визначення: «Вiдкрите навчальне середовище —
це таке навчальне середовище, будова якого передбачає цiлеспрямоване
використання в навчально-виховному процесi засобiв, технологiй
та iнформацiйних ресурсiв глобального освiтнього простору, що
утворюють освiтньо-просторову компоненту навчального середо-
вища» [1, c. 381].
I. I. Капустян у своєму дослiдженнi актуалiзувала проблему
пiдготовки вчителя у КОНС, зокрема, щодо основ використання IКТ у
пiдготовцi педагогiв та застосування IКТ в навчальному процесi на
прикладi Швецiї, а також визначила етапи розвитку КОНС. Науковець
звернула увагу на визначення навчального комп’ютерно орiєнтованого
середовища шведськими вченими А.Бострьом, Г.Йєдеског, Е. Баудард,
П.Сiмiноу, Л. Гольмстранд, а саме: як середовища, в якому
вiдбувається iнтеграцiя людських i комп’ютерно орiєнтованих
ресурсiв для реалiзацiї iнтерактивної пiзнавальної взаємодiї у
об’єктивнiй та вiртуальнiй реальностi. Це середовище має такi риси:
конструювання пiзнавально-когнiтивної дiяльностi; демократизацiя
навчання; розвиток толерантностi та свободи особистостi; пiдтримка
колективної творчостi; урiзноманiтнення навчання; розширення
обсягiв контентного наповнення iнформацiйного ресурсного простору;
полiпшення доступу до наукової i навчальної iнформацiї широкого кола
користувачiв [4, c. 7]. Для нас це визначення має особливе значення,
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оскiльки вiдображає думку вчених країн ЄС. Тож погоджуючись з
думками науковцiв, якi торкались означеної проблеми, та з огляду
на специфiку нашого дослiдження, ми розумiємо комп’ютерно
орiєнтоване навчальне середовище в умовах полiкультурної освiти
як середовище, що базується на використаннi IКТ, електронних
освiтнiх ресурсiв (далi — ЕОР) i сервiсiв iнформацiйно-комунiкацiйних
мереж, що забезпечують спiлкування, взаємодiю, навчання та
пiдтримку полiкультурного розвитку особистостi через вивчення
iноземних мов, участь у мiжнародних освiтнiх проектах, вiртуальних
навчальних спiльнотах для формування в учнiв полiкультурної та
iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностей.
На основi аналiзу урядових документiв, програм i проектiв
iнформатизацiї освiтнього середовища ЄС та Ради Європи визначили
такi етапи розвитку КОНС в умовах полiкультурної освiти в країнах
ЄС [8, c. 34–36].
I етап — iнформацiйно-пiдготовчий (1997–2000 рр.). Розроблення
європейської культурної полiтики використання нових iнформацiйних
технологiй. ЄС та Рада Європи задекларували необхiднiсть пiдтримки
формування демократичного i сталого iнформацiйного суспiльства,
розумiння важливостi IКТ для забезпечення поваги до прав людини
та культурного розмаїття, сприяння свободi слова, для максимального
використання освiтнього й культурного потенцiалу європейських
країн [9–11].
II етап — iнфраструктурно-забезпечувальний (2001–2004 рр.).
Забезпечення комп’ютерним обладнанням ЗНЗ, їх пiдключення
до Iнтернету, розроблення нового змiсту освiти з обов’язковим
використанням IКТ, навчання вчителiв використовувати комп’ютер та
Iнтернет, що здiйснювалось у рамках реалiзацiї Плану дiй електронного
навчання ЄС [12, 13].
III етап — педагогiчно-комунiкативний (2004–2006 рр.). Створення
освiтнього порталу е-Twinning (www.etwinning.net) директоратом
з питань освiти i культури ЄС для налагодження контактiв мiж
ЗНЗ, створення освiтньої мережi для участi учнiв i вчителiв в
європейських освiтнiх проектах. Спiльнi он-лайн-заходи, орiєнтованi
на розвиток полiкультурної компетентностi та IК-компетентностi учнiв
i вчителiв. Створення Європейської шкiльної мережi (www.eun.org), що
об’єднує мiнiстерства освiти 23 країн ЄС, учителiв, керiвникiв шкiл у
рамках Програми електронного навчання ЄС. Остання фокусувалась
на модернiзацiї європейських навчальних програм i мала чотири
компоненти: сприяння цифрової грамотностi, збiльшення кiлькостi
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європейських вiртуальних таборiв, сприяння електронному навчанню
в Європi, розвиток е-Twinning на базi ЗНЗ. Програма iнiцiювала
проекти, пов’язанi з цифровою грамотнiстю: електронне навчання для
слабозорих, регiональнi стратегiї для технологiчної грамотностi, дитячi
IКТ-сторiнки, цифровi вiдеоклiпи етнiчних меншин, європейська
рамкова програма комп’ютерної грамотностi, електронне навчання
та соцiальна iнклюзiя людей з особливими потребами, електронного
навчання з переоблiку для малих пiдприємств.
IV етап— проектно-забезпечувальний (2007–2010 рр.). Розроблення
Класної кiмнати майбутнього для пiдтримки iндивiдуального та
групового навчання, творчого розвитку особистостi учня через
реалiзацiю пiлотних проектiв, проектної дiяльностi в мережi шкiл
ЄС та представлення результатiв дослiджень, що здiйснювалися
в межах Сьомої рамкової програми ЄС з наукових дослiджень та
iнновацiй [14, 15].
V етап — компетентнiсно-орiєнтований (2010–2013 рр.).
Формування компетентностей учнiв, зокрема полiкультурної та
iнформацiйно-комунiкацiйної, необхiдних для подальшого успiшного
працевлаштування. Для цього на нацiональному рiвнi кожної країни-
члена ЄС розроблено плани дiй щодо модернiзацiї iнфраструктури IКТ
шкiл, внесено змiни в навчальнi плани i програми, якi передбачали
розширене використання IКТ пiд час навчання, використання та
поширення успiшної практики викладання з використанням IКТ,
створення механiзмiв для перевiрки знань i навичок. Перелiченi
вище плани дiй проводились вiдповiдно до вимог Стратегiї соцiально-
економiчного розвитку країн ЄС [16], Декларацiй ЄС «Переосмислення
освiти» [17] та «Вiдкриття освiти» [18].
VI етап — проектно-дiяльнiсний (2014 р. — теперiшнiй час).
Застосування iнтерактивних методiв навчання з використанням IКТ,
використання ЕОР, дiяльнiсть освiтнiх мереж i спiльнот, налагодження
мiжнародної спiвпрацi, здiйснення наукових дослiджень та проектiв за
програмою ЄС «Горизонт 2020» [19]. Проект «we.learn.it» розпочав
роботу Європейської живої навчальної мережi, яка координує
iнiцiативи на рiвнi шкiл, працюючи на стику впровадження нових
технологiй i пошукового навчання (http://we.learn.it/). Проект
«Наукове натхнення» здiйснює пiлотнi проекти для стимулювання й
оцiнювання iнновацiйного використання засобiв IКТ й ЕОР (наприклад,
iнтерактивнi стимуляцiйнi та розвивальнi iгри, моделювання й аналiз
даних з використанням вiдповiдних сервiсiв, цифровi ресурси
науково-дослiдних центрiв, наукових центрiв i музеїв) для пiдтримки
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навчального процесу в 5000 шкiл у 15 країнах ЄС (http://www.inspiring-
science-education.net/). Проект «Вiдкритий простiр дослiджень»
демонструє способи використання iнновацiйних iнтерактивних
методiв навчання, залучає до використання ЕОР, сприяє створенню
спiльноти мiж численними школами Європи, дає їм можливiсть
використовувати та поширювати унiкальнi ресурси з багатьох освiтнiх
сховищ (http://opendiscoveryspace.eu/).
3 Висновки та перспективи подальших дослiджень
На основi результатiв аналiзу науково-педагогiчних праць
вiтчизняних та зарубiжних науковцiв i документiв Ради Європи
та країн ЄС уточнено поняття полiкультурної компетентностi учня як
сукупностi знань щодо культур рiзних нацiональностей та релiгiйних
уподобань, як здатнiсть змiнювати своє ставлення, вiдносини та
поведiнку таким чином, щоб бути i гнучким, i вiдкритим до iнших
культур на практицi, готовнiсть до толерантної та дружньої взаємодiї
з представниками рiзних культур i релiгiй, здатнiсть демонструвати
вiдповiдальну безпечну поведiнку в iнформацiйному полiкультурному
середовищi, вмiння спiлкуватись i вирiшувати конфлiктнi ситуацiї
в рiзноманiтному культурному оточеннi; поняття комп’ютерно
орiєнтованого навчального середовища в умовах полiкультурної освiти
учнiв як середовища, що базується на використаннi iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй, освiтнiх ресурсiв i сервiсiв iнформацiйно-
комунiкацiйних мереж, що забезпечують спiлкування, взаємодiю,
навчання та пiдтримку полiкультурного розвитку особистостi
через вивчення iноземних мов, участь у мiжнародних освiтнiх
проектах, вiртуальних навчальних спiльнотах для формування в учнiв
полiкультурної та iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностей.
Визначено основнi етапи розвитку КОНС в умовах полiкультурної
освiти учнiв у країнах ЄС: iнформацiйно-пiдготовчий (1997–2000 рр.),
iнфраструктурно-забезпечувальний (2001–2004 рр.), педагогiчно-
комунiкативний (2004–2006 рр.), проектно-забезпечувальний (2007–
2010 рр.), компетентнiсно-орiєнтований (2010–2013 рр.), проектно-
дiяльнiсний (2014 р. — теперiшнiй час).
Однак проведене дослiдження не вичерпує розв’язання всього
спектра проблем, пов’язаних з розвитком КОНС в умовах
полiкультурної освiти учнiв. Продовжити науковий пошук можливо
в таких напрямах: розроблення методик дистанцiйного навчання
з полiкультурної освiти; вивчення досвiду країн зарубiжжя з
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використання IКТ у реалiзацiї учнiвських проектiв з питань
громадянської освiти; пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв
з питань використання КОНС в умовах полiкультурної освiти.
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